










Exploring Mental Development from the Aspect of Children’s Words (1)












































































































































































































































































































































































相手の視点 ＋ 自分の視点 ⇒ 自分の視点
9 ⚓人はその意見に正当性は感じるものの、受け入れるのに葛藤があるように筆者には見受けられた。









































れまで黙っていた B が「D ちゃんにごめんねと思うけ
ど、みんなにいっぱいきつく言われたから、悲しくて言
えない」と泣きながら口を開いた。

















加えて16の B の言葉「D ちゃんにごめんねと思


























































































































































































































































































































1）文部科学省 2017 幼稚園教育要領 フレーベル館
p. 3
2）谷田貝公昭編集代表 2017 新版 保育用語辞典
一藝社 p. 138




に気づくとき ミネルヴァ書房 p. 16
6）日本道徳性心理学研究会編著 1992 道徳性心理学
道徳教育のための心理学 北大路書房 p. 176
7）加藤繁美著 2012 ⚐歳～⚖歳 心の育ちと対話す




1997 乳幼児心理学 人生最初期の発達を考える サ
イエンス社





・山口真美・金沢創 2016 改訂版 乳幼児心理学 放
送大学教育振興会
・井戸ゆかり編著 2018 保育の心理学Ⅰ 実践につな
げる、子どもの発達理解 萌文書林







・渡邉英則 髙嶋景子 大豆生田啓友 三谷大紀編著
2018 新しい保育講保育原理 ミネルヴァ書房
・無藤隆・古賀松香編著 2019 実践事例から学ぶ保育
内容 社会情動的スキルを育む「保育内容 人間関係」
―乳幼児期から小学校へつなぐ非認知能力とは― 北
大路書房
⚒ 校
子どもの言葉から心の育ちを探る（⚑）
【T：】Edianserver/【聖和短期大学】/聖和短期大学紀要/第⚖号/
大北理津子 ⚒ 校
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